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Variáveis preditoras como idade, género, literacia e experiência de cárie afectam a qualidade 
de vida e saúde oral dos idosos, assim como a sua auto-perceção. A alta incidência e 
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prevalência de cárie são graves problemas de saúde pública nesta população.  
INTRODUÇÃO
Identificar preditores socio-demográficos, clínicos e dentários numa população idosa.
OBJECTIVOS
Estudo transversal em 20 idosos elegíveis do Lar Granja Luís Rodrigues – Costas de Cão. 
Recolheram-se dados como idade, género, rendimento familiar, literacia, grau de 
dependência, CPOD e aplicou-se o questionário GOHAI, traduzido e validado para a 
população Portuguesa. Foi realizada análise descritiva.
Materiais e métodos
85% dos utentes tem mais de 80 anos e são do sexo 
masculino, 40% não sabe ler nem escrever, 25% tem 
rendimento inferior a um salário mínimo, mas a maioria 
abstém-se de responder (75%); 60% são parcialmente 
dependentes, 35% auto-avalia o estado da sua boca como 
óptima e 35% não sabe como avaliar; 45% refere não ter 
qualquer problema com dentes, gengivais ou próteses. O 
valor médio de GOHAI é 26.35. A média de CPOD é 24.4 e 
25% tem CPOD=32.
RESULTADOS
Preditores socio demográficos e clínicos, enquadram-se nos 
dados descritos na literatura e são condicionadores da 
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saúde oral dos idosos.  A alta prevalência de cárie dentária 
continua a persistir como um dos maiores problemas de 
saúde pública oral na população idosa. Os idosos têm uma 
baixa auto-percepção da sua saúde oral. 
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